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????????
???? Partially ordered sets, order complexes and CAT(0) properties
(?????, ????, ?? CAT(0) ?)
?? ?? ??
?????, ?????????????????????????????????
??. ????? P ???????, P ?????, P ???????????????
?????????. ???????? jP j ? P ???????????. P ????
?????? jP j ?????????????????????????. ??????
2??????????????. ? 1?????????????????, ? 2?, ?
3??????????????????.
? 2??????????????????????????.  ?????????
?, ?? 2???????:
  ???????. ??? +  = + 0 ???  = 0 ???.
  ?????????????. ??? +  = 0 ???  =  = 0 ???.
?????  ?????????????. ??,  ???????    +  ???
????????.  ????  ???, ???????? F(; ) ?  ??????
?????????? j(0; )j ???????.
?????????, ? k ???????? k[] ?????? Tork[] (k; k) ????
???? Laudal ? Sletsje ?????????. ?????
Tor
k[]
i; (k; k)
= eHi 2(F(; ); k)
????. ??????  ? N2 ? saturated rational submonoid ??????, ??
??????????? Tork[] (k; k) ?????????????.
Clark ? Ehlenberg ?????????????????????????????
????????????????????. ????? 2?????  ??????
???????????????.
1
  ?????? 2?????????????.
  ????? a; a+ d; : : : ; a+ (a  1)d ????????. ??, a ? d ????
????????.
?????????????????.
? 2.4??? Clark ? Ehlenberg ? 2?????????????????????
???.
Theorem 2.4.2. 1 ? 2 ?????????????????????. 1 ? 2 ?
???? 1 ? 2 ???????. ?? 1  2 ?? 1 ? 2 ??????????
????????  ???. 1 ? 2 ?????  ????. ????, ???????
???????.
F(; ) '
_
`+1+2=
S2`  F(1; 1)  F(2; 2):
??, `; 1; 2 ????? N;1;2 ???.
?????????????????????????????????????. ?
????????????? 2.3?????, ??????????. ????????
??  ????????????????????
P
k[]
k (t; z) =
P
k[1]
k (t; z)  P k[2]k (t; z)
1  t2z
???. ? 2.5???, ?????????????????????????????
???????????.
? 3 ????????????? CAT(0) ?????????. CAT(0) ?????
???????????????????????. Gromov ???????? CAT(0)
???????????????????????????. Brady ? McCammond ?
?????? CAT(0) ???????????????????? P ????????
???? jP j ?????????????????. jP j ??????????????
????????????????????????. ???????????????
???????????????. ??, ?????? X ? face poset ???????
???? X ??????. ????????????????? 4?????????
??????, ???????????? CAT(0) ?????????????????
??????, 5??? n ??? n ????????? CAT(0) ??????????.
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P ??????????? CAT(0) ??????????????????????
???, ?????????????????????????. ? 3.5???, Gromov
?????????? CAT(0) ?????????????, ??????????
CAT(0) ?????????????????. ??, ?????????? Gromov ?
???????????????.
Theorem 3.5.3. S ?????, S ?????????? Sx ??????????
?. ????, S ?????????? jSj ? CAT(0) ????????, S ?????
????????????.
?? S ???????????, S ???????????????????????
?????????. ???, ??????????????????.
Theorem 3.5.4. S ?????, S ?????????? Sx ??????????.
????, S ?????????? jSj ? CAT(0) ????????, S ???????
??????????.
?????????, ?????????????? S ???????????.
Birkho ??????????????????????????????? 3.3???
? (Theorem 3.3.4). ???????????????????. ??????????
???? 3.4 ????????????. ??, ??????????????????
??????????????????.
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